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Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos. 
Giras absolu- ^ Defunciones. 
tas de hechos j Matr im0n¡os . 
'v Abortos. . . 
/ Natalidad. . . 
Por LÍKX) habí J Mol'talidad- • 
tantes i Nupcialidad . 
( Mortinatalidad 










Va ron es . 
Hembras . . . 
TOTAL. . 
Legítimos. . . 
Ilegítimos. ' . 
Expósitos. , . . 
TOTAL. . 
Nacidos-muertos 








Muertos (Antes délas ! .Muertos j24 horas 







Menores de un año. . . 4, 
Menores de 5 años . . . '5 
De 5 y más años. . . . 40 
TOTAL 45 
Menores de 5 
años . . 2 
De 5 y más 




TOTAL. . . . ' . 1 8 
En establecimientos peniten-
N AG I ÍV1 I E N TO S 
ALUMBRAMIENTOS 
Sencillos Dobles Triples o más 
N A C I D O S V I V O S , 






Expós i to s 
Var. Hm 
T O T A L TOTAL 
Var. Hm. lá^ne/WVar- .Hm_ 
3 3 39, 7-
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 2'i horas de vida 
T O T A L Legitimas l legit imos 
Var. Hm. 
l ixpós i tos 
Var. Hm 
1 TOTAL 
Var. Hm. \freneral 































Gontroyentes hembras de edad .de 

























D E F U N C I O N E S 




Var. H e m . 
23 
V A K O N K S 






H K M H R A S 
S o l - , 





F A L L E C I D O S 





F A L L E C I D O S E N E S T A L L E C I M I F.NTOS 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
EN OTROS. ESTA H.LE(CI-
MIENTOS BENÉFICOS 
^enoreí. 
de 5 años 
Var . H e m . 




de 5 «ños 
Var. Hem. 
De 5 en 
adelante 
V a r . Hem. 
P E N I T E N -
C I A R I O S 
Var . Ken].. 
3 o s;- ^ 
LtJ ' j J LiJ 
Z. o ^ 
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De menos de 1 año 
lie 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3D a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
a 
0 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 iños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
»0 K) — " 
No consta la edad 
T O T A L 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 














Exp lo t ac ión dei suelo.. 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales 
Industria 
Transportes . . 
Comercio.: 
Fuerza púb l i ca 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Profesiones l iberales. . . . 
Personas que v iven pr in 
cipyimente de sus rentas 
Trabajo domés t i co 
Designaciones g e n é r a l e s , 
sin i nd icac ión de profe-




JE 13 ; i ID JE S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V. H. 
De 10 a H 
v : 1 H. 
De 15 a 19 
V. H. 
De 2 0 a 2 9 De 3 0 a 3 9 D e - 4 0 a 4 9 De í.Q a ¥ò 
V . 1 R V . : i I . V . i 1!. V , I I 
De 6 0 
y de m á s 
V. T I . 
Mo consta 
V. H . 
T O T A L 





Defunciones por Distr i tos municipales, registradas en p\ raes do Mayo y coeficientes de mortal idad 
por infecto-contagiosas y en general sobro la base de población del Censo de .1920 
I)1STRITOS MUNICIPALES 







C E N S O DE POBLACIÓN DE 1920 
Población de hecho 







2491 I! 6288 
2866 ¡I 5575 
278! Ü 5202 
2502 ¡I'4535 
3057 !¡ 5862 
2490 !i 4839 






C O E F I C I E N T E S D E M O R T A L I D A D 





























En el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
En el id. 2.0 id. id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militan 
En el id. 6.° id. id. a Ja Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y morta l idad de este mes comparada con la de igual mes.del afio anterior . 
NUMERO DE NACIMIENTOS NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de-mayo 
De IQiiO . De 1928 
72 71 
D I F E R E N C I A S 
¡ Relativa 
Absoluta i por 7.000 
I habitantes 
0'02 
Mes de mavo 
De 1029 ! De 1928 
36 ! 27 
D I F E R E N C I A S 
i Selafiva 
Absoluta .por 1.000 
; habitantes 
9 (Y 27 
NUMERO D E D E F U N C I O N E S 
Mes de mayo 
'De 1929 I De 1928 
45 V2 
D I F E R E N C I A S 
I Relativa 
Absoluta por 1.000 
habitantes 
•27 —O'Sl 
BOL·ETIN D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
SU I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
Solteros . 
Cacados . .. 
V iudos . . ' . 
No consta 
Po r edades 
Menores de 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s 
De 21 a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 35 i d 
De 36 a 40 i d 
De 41 a 45 i d • 
D e 46 a 50 i d 
De 51 a 60 i d 
D e 61 a 65 i d 
De 66 a 70 i d 
D e 71 en adelante 
No consta 
P o r ins t rucc ión 
Saben leer y esc r ib i r . 
N o saben . < • 
Saben leer 
No consta • ;. 
P o r profesiones 
Propie tar ios 
Fabricantes • • 
Comerciantes . . 
Profesiones l iberales 
Mi l i t a res y mar inos graduados 
Idem id . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
Mineros 
Canteros 
A l b a ñ i l e ^ 
Carpin teros 
Her re ros 
T E N T A T I V A S 
V. / / . Total 
S U I C I D I O S 
V. //. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros 
Horne ros . ' . 
Pintores . . ' . • , 
T i p ó g r a f o s y l i t óg ra fos 
Obreros en iridustrias del vestid0 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros-
Dedicados al servicio d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
Prost i tutas . 
Otras profesiones 
No consta 
- P o r sus causas 
M i s è r i a . 
Perd ida de empleo . ' 
Reveses de for tuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r contrai-iado ' . 
Disgustos del servicio m i l i t a r 
Disgustos de la v i d a . 
Celos . . . • • 
Temol- de condena • • 
Falso honor . • " 
Embriaguez 
Padecimientos f ís icos 
Estados p s i c o p á t i c o s . 
Otras causas . 
Causas desconocidas. 
P o r los medios empleados 
Con arma de fuego . . 
Con a lma blanca 
Por s u m e r s i ó n . •, -
Por envenenamiento-
Por s u s p e n s i ó n 
Por asfixia • . ' . 
P r e c i p i t á n d o s e de al turas . 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r e n 
Por otros medios 
T E N T A T I V A S 
V. H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H. retal 
RESUMEN DE OBSERVACIONES IVIETEOROLOGSCAS 
MESES 
Mayo 









1^ 4 23'0 
P S I C R Ó -
M E T R O 
r p 
62 
A N E M O M E -
T R O 
N. E . 
"O T3 
V u ñ 
> 
260 




D I A S 
25 
B f? O Wl A T O L "O "Q1 A 
SERVIOIÓS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el MatUdero 
Vacas 
280 









K i l o s 
29.325 
Cerda K i l o s 
129 9.232*60 
C a b r í o K i l o s 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ESTADSSTiCA DE A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . Ki logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . . Id'. 
U N I D A D E S 
24.908 
•3.015 












A R T I C U L O S V A R I O S 
Huevos 





Quesos del p a í s 
Docenas. 
Hecto l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i logramos . 
I d . 
I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D Ü C 1 DOS U N I D A D E S 
Ouesos ext ranjero 
M i e l ;. :. 
Café 
Chocolate . 
Ace i t e . . 
Leche 
B E B I D A S 
Vinos comunes . 





Cervezas . . 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
i d . 
L i t r o s . 
I d . 
Li t ros 
' I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmones. . . Ki logramos , 
Langostas . . . . . . Unidades. 
Ostras. ' . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas . . K i logramos . 
Percebes, quisqui l las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. . I d . 
Congrio, merluza, boni to , y pla-
tusas. . . . . . I d . 
Sardinas, chicharros,zapatei 'o, be-












Precio que ob tuv i e roñ ios principales a r t í cu los de consumo en el mes de Mayo, de 1929. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t i ' igo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias] 
de ganado . . . . j 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . . . 
Pesca fresca o rd ina r i a . 
Ar roz . 
Garbanzos 
Patatas . 
J u d í a s secas 
Lentejas 
Habas secas 
Almortas o guijas 
Huevos. 




L a n a r . 
D e cerda (fresca). 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
d. 
i d . 
d. 
i d . 
i d . 
d. 
i d . 
i d . 
d. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
MAXIMO I MINIMO 




A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . 
Ace i t e c o m ú n . 
Leche . 
H a r i n a . . . 








L e ñ a ' . 
C a r b ó n vegetal 
Idem mine ra l 
Cok. . . 
Paja. 
P e t r ó l e o . . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro c ú b i c o ) . 
(clase obr 





L i t r o 
manada 
P R E C I O 
100 kg. 
K g m o . 
i d . 
i d . 
100 kg. 
















B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R L E S 
C L A S E S 
H O M B R E S 
T I P O CORK I E N T K 
Pesetas Cts. Pesetas \ Cts. 
MUJERES 
T I P O CORKIENTIO 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
Obreros fabriles 
e industriales. . 
( Mineros . . . . 
' M e t a l ú r g i c o s . 
Te x t i l e s . . . . 
Aserradores m e c á n i c o s 
¡ Ebanistas 
Papeleros . . . . 
i De V i d r i o y Cristal 
i De C e r á m i c a . 
I Otras clases . 
I Her re ros . 
i A l b a ñ i l e s . . 
I Carpinteros ' . 
i Canteros . 
Pintores . 
Zapateros . , . 
I Sastres . . . 
Costureras y modistas 
I Otras piases . 
ornaieros a e r í c o l a s (braceros) . . 








111 0 1 E N E Y S A L U B E I D A1) 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
PROCEDEN OTA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me 
d ía 25 a n á l i s i s , . . 
Viaje del B a r r e ñ ó n (cifra media 
10 aná l i s i s . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
siduo fijo a 110 gdos. en 
Disolución Suspensión 
4S 
Materia o r g á n i c a total 








f í e a c c i o n e s ' directas 










C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s s a 
por 
(a existencia <ie 
bacterias de 
origen 
' n t e s i r a ' 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e i signo — cuando no exista, y el - f - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e l 
n ú m e r o de d í a s que en el mes s é haya adver t ido . 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
M U E S T R A S D E 
adultedas 
5*2 
os i < 
Aceites 
Aguardientes y l icores. 
Aves . 
Oueso . 
Pastas para sopa. 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embut idos . 
V inag re 
Har ina . ' . . . 
Leche . . . . 
Pan. . . . • . 
V inos . . . . 
Cafés . . . .' . 
Z te 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U p S T O S , ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S K I L O S 
B'rutas . . . . 
Aguardientes y l icores. 
Aves . . . . . 
Huevos. . , . . 
Carne . 
Cerdo . . . / . 
Conservas vegetales 
Embut idos . 
Toc ino 
Mariscos . 
J a m ó n . 
Leche . 
Pan. . . . 
Pescado de r i o . 
I d e m de mar . 
O B L E I T D N E j A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN EL MATADERO 
N ú m e r o de reses reconocidas 




C a b r í a s . 
.3457 
. 129 
Desechadas Causas Inut i l izadas Causas 
Por tuberculosis 
Por asfixia 
Despojos inuti l izados Pulmones 3 H í g a d o s 8 Niña tos 1 Carne 17 kilos 
SERVICIOS DE DESINFECCION 
.Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la i n i c i a t i va del Laborator io Munic ipa l . 
Desinfecciones practicadas a pet ic ión de particulares . . . . 
N U M E R O 
SERVICIOS DE VACUNACION 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Soco r ro . . . . . . . . 
La I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad . . 
Los M é d i c o s de la Beneficencia d o m i c i l i a n a. 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados. 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
CASAS DE SOCORRO 
Número , de Dis t r i tos para el servicio médico en que se hal la dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domici l io . . . 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . . . . . . 
Revacunaciones . . ,. . . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s . . . 











Barr ios . 
Total . 
¡o a; w 









































Servicios prestados por los Practicantes del Dis t r i to 
Dis t r i t o s 
























Asis tencia d o m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l de S. Juan y Casa Refugio 
A s i l o de las Herman i t a s de los pobres . 







B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E MUROOS 
HOSP.7AL DE SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
ExistBncia en 
3 0 de abr i l 
de 1929 
V . I H . 
Entrados I T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
Por . [Por otras 
muer te g causas 





MÉDICAS , . •.) Infecto-contagiosas, 
( Otras . . . 
QUIRÚRGICAS, . i T r a u m á t i c a s , . . 
1 Otras . . . . 
• 3 
Mortalidad por m i l . . . . 88*21 
HOSPITAL DEL REY 
ENFERMEDADES 
, (Infecto-contagiosas. 
MÉDICAS . . * 
jO t ras . 
, ¡ T r a u m á t i c a s . 
O UIK URGICAS. , 
¡ O t r a s . . . . . 
Exis tenc ia en 
3 0 de abri l 
de 1929 
Entrados 
V . I H . V . H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Poi-
cu r ac ión 
V. ! H . 
Por 
muer te 
V . H . 
Por otras 
causas 





Mortalidad por mi l . 19,23 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y COLEGIO DÉ SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O , D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i .0 de mes 
Entrados . . . • .. . 
Suma . 
Rajas ' POJ; d e f u n c i ó n , . 
I Por otras causas 
TOTAL „ 


















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 







Exis tenc ia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
Idem ihfecciosas y contagiosas. 
Mor t a l i dad po r 1.000 acogidos. 
27 

























GASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V ][ M ][ JE M T O ID» JE 1\ C O <?. J[ O O ^ 
Ancianos 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . 
I Por d e f u n c i ó n . 
I Por otras causas 
Bajas. 













T O T A L 
2 5 176 
La en fe rmer í a de esta casa forma, parte del Hospital de San Juan. 
Mortal idad por m i l , en ancianos. . . . l-i'SO 
I d . i d . en ancianas. . . . » 
I d . i d . en t o t a l . . . . . . 5^65 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
CASA PROVINCIAL DE EXPOSITOS 
Existencia en 1.0 de mes . . 
Entradas. . : -
Suma. ' 
i Por defunción. 
Salidas y bajas- . , • | por ot,as causas. 
Existencia e7t fin 'de mes 
, . i Internos 
a t a d o s con n o d n z a . ( E x t e r n o s . 






















1 Hasta 1 a ñ o . . 
raliec¡dps.\ De 1 a 4 a ñ o s . 
( De m á s de 4 a ñ o s 





In ternos . . 
Externos . 
Var Hem. T o t a l 
11 '45 i 2 ' 5 7 
CASAS DE MATERNIDAD.- SKCCION DE TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Exis tenc ia del mes an te r io r . 
Ingresadas 
TOTAL. 
Salidas . ^ . . . . . 
Muertas a consecuencia de l par to . 
Quedan aftn de mes. 






•NúmerQ de I Seníciljips. . 1 yVacztffo.y I Varones . 
partas. . \ Múl t i p l e s . . » vivos. . \ Hembras . 
i Nacidos I Varones . 
» muertos I Hembras . 
T o t a l de I Varones . 
nacidos. Hembras . 
SECCION D E GINECOLOGIA 
N ú m e r o de enfermas asistidas. . 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNIC1 PALPAS 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po-




IS s •S ^ 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
(cerrada temporalmente) 
Núm. 
De p a n . . . 
De sopa . 
De bacalao . 
De pan. . . 
De carne eocida . 
De cocido . . 
D e v ino . . . . 
TOTA I.. 
GOTA D E L E C H E 
\ , . , I Varones. .\ mos laclados . I T X . 1 I Hembras 
TOTAL, 
Li t ro s de leche consumida. 
3 ' 
682 
VEHICULOS M A T R I C U L A D O S 
Exis tenc ia en 3 0 de 
Abril' , 
Matriculados en e 
mes de Mayo 
Suma. . 
jinutilizados (bajas) 
¡Exis tencia en 3 i de 
Mayo. . 
4 7 9 






A L U M B R A D O PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 




De toda la 
noche 
344 




De toda la 
noche 
.39 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y p in tu ra de ed i í i c ió s 
Acomet idas a la alcantar i l la . 
Demolic iones ,. . . . 
Relleno de terrenos 
R e p a r a c i ó n de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
Núm. 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M E N T E R I O S 
D e San J o s é . 
Adultos 
V . H . 
22 15 » 1 4 
Pár-
vulos 
V . . H 
abortos 




V . H 
» ' 22 19 41 
Oí 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ios 
D e San J o s é . . 
General ant iguo 
Sepulturas concedidas 











Monte de Piedad del Cí rcu lo Cató l ico de Obreros 
i E M : 1P JE o ^ 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s . . . . . . . 6 po r 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes . . . . . 652 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . . . . . 32.338'5o 
Clasif icación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 






















Clas i f icac ión por cantidades de las partidas vdag 
D e 2 a 
De 26 a 
D e 76 a /50 
De 75/ a 250 
d e 251 a 1.250 
D e 1.251 a 2.500 
D e 2.50/ a 5.000 
De 5.00/ a 12.500 
De a ¡ h a j a s 
Part idas 
25 pesetas 
75 - i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D í a s del mes en q u e se han hecho mayor n ú m e r o de' p r é s 
t amos . . • . 8, 14, 17, y 22, 
Pesetas 
De ropas 
Part idas Pesetas 





























D e 5.001 -A J2.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 















N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
i m p o r t e en pesetas de los mismos 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . 















D e 1.251 a 








D e 5.001 a T2.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
-id. 
i d . 
























N ú m e r o de part idas de alhajas vendidas- ; 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . . . . . . 
N ú m e r o de part idas de ropas vendidas • :- • • • • . 
I m p o r t e de las msmas en pesetas, . . '. . • * • • ' 
Caja de ahorro del Círculo Catól ico de Obreros 
I n t e r é s pagada a.los imponentes 3 //2, ./ v ./ 1 ¡2 p o r .100 
N ú m e r o de imposic iones nuevas . . . . . . . r22 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . . . . . . . . . . ' 524 
T o t a l de imposiciones . \ . . . • . . . . . , ... 646 
Impor t e en pesetas. . • • • • , . . . . , • 329.oo31i3. 
Intereses capitalizados . . . . . . < , » 
N ú m e r o de pagos p o r saldo. . . • . . . . . 83:, 
I d e m a cuenta- . - . . . . . , . 291 
T o t a l de pagos . - - - . . 374 
I m p o r t e en pesetas . . . . . . . . . . . . / . 345.17f>'74 
Saldo en 31 de Mayo de 1929. . . 8.oi8.902'8s 
N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y exis ten en el mes^ 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes . . . . . 
Jornaleros y artesanos . .' 
Empleados . . . . . . . . 
Mi l i ta res graduados . . . . 
Idem no graduados . . . 
Abogados. . . . . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . 
Otras var ias clases . . . 
Srobiorno C i v i l en distintos conceptos 
Varones . 
Hembras. 


















































B O L E T I N D E L A E S T A D. STIC A M U N I C I P A L - D E BURGCKS 13 
M O V i i V n E r s i T O E C O N O M I C O 
'Mte.i-acionex y cargas de l a propiedad inmueble 
Durante el mes de Mayo se han insc r i to en el Registro de. 
la Propiedad 8 contratos de compra - venta y 2 de p r é s t a m o 
hipotecario sobre tincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c iudad, resul tando los siguientes datos: 
R ú s t i c a s 
" N ú i h e r o de las fincas ven- | , 
d idas . , • • . • • j 4 
Super f i c i e total de las mis- |63 á r e a s 76 ctras. 
mas • . .1 » 
impor t e to ta l de la ventas 14.792'» peseta* 
N ú m e r o de las fiincas hi-i 
potecadas . . • . .1 
Superficie total de las mi s - í 
mas . . . 
Total cantidad prestada . 
í d e m i d . garantida . 
>ínterés medio de los p r é s -
tarros- • . . • 





47 c e n t í m e t r o s 
180.375*67 ptas. 
2 
?.i47 ratrs. cds, 
» c e n t í m e t r o s 
27.000 ptas. 
c é r i t í n i e t r o s 
7 por 100 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
. . . , I Graduadas A/acionales Xtj -, •• j Uni tar ias 
D e A d u l t o s (clases). 
C í rcu lo Católico de 
Obreros , 
Graduadas . - - . 
Adu l to s • . . 
D E N I Ñ A S 
Graduadas. 
Nacionales U n i t a r í a s 
P á r v u l o s 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 





















B I B L I O T E C A S 
IVIOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
Biblioteca pro y i n ci a l . . 
Biblioteca popular, . . . 








C L A S I F I C A C I O N D E L A S O B R A S P O S M A T E R I A S 
Teologia 
40 













y p e r i ó d i c o ' i 










Hasta 5 a ñ o s 
De 6 a 10 a ñ o 
De ix a 15 
D e 16 a 20 
De 2.1 a 25 
De 26 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 
De 51 a 60 
De 61 en adelante 





Via p ú b l i c a 
Gasas par t iculares 
F á b r i c a s v talleres 
Oh ras en consccion 
Tierras de labor 
E s t a b l e c i m i é n t o s , 
E s t a c i ó n y via F-C 




A g r í c o l a s 
Asistidos eu la. Casa de Socorro 
N ú m e r o de hechos. . . . 297 





























































































Ed i f i cac ión 1 
Madera 
Metales y maquinas 
Mineros y canteros 
Fe r rov ia r ios 
Transpor tes 
Otras industr ias 
Comerc io 




Trabajo d o m é s t i c o 
•Fuerza p ú b l i c a 
Otras p r o f e s i ó n e s 
•S'j n p r o f esi 'ón, n i ñ os 
N o consta 
Causas 
At rope l lo s 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , he r ramta^ 
Animales 
Asfixia , alcoholismo 
Quemaduras 




V I C T I M A S 
Muer tos 

















































































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen t r imest ra l .—tr imest re 1.° de 1929 (Capital) 
Autecedentes y clasificación de las v íc t imas Var 
48 
P o r su edad 
a ñ o s ' 
De 10 a 15 » . ' 
De ió a 19 » . 
De 20 a 39 » 
D e 40 a 59 » . 
Mayores de 6o . . 
Edad desconocida. . 
SUMAS 
H o r a s de t rahajo en que kan ocu r r i d o 
Antes de las 5 de la m a ñ a n a . . . , . . 
D e ; a 9 . . . . . . 
D e 9 a 12 . . , . , . . . 
D e 12 a 17. . . . 
D e 17 a 24 . . . 
H o r a desconocida . 1. 1. . . 
' SUMAS. 
Dias de l a se?uana 
Lunes . 
Martes ' . 
M i é r c o l e s . 
Jueves. 
V i e r n e s - . 
S á b a d o 
D o m i n g o . 
, , SUMAS. 
Calif icaron y l u g a r de las lesiones 
Cabeza . . . . 
T ronco . . . 
Miembros superiores 
Idem infer iores . • . • . 
Luga r desconocido. 
Generales . . . 
Cabeza. . . . 
T r o n c o . . .. 
Miembros superiores , 
I dem infer iores . . . 
Generales . . .' 
Cabeza . . , . 
Tronco . . • 
Miembros superiores' 
Idem inferiores . . . ' 
Desconocidas. .. '. 
SUMAS. 
^Calificación de l a incapacidad 
T e m p o r a l . . . . . . 
Permanente 























Antecedentes, y clasificación de las victimas 
Natura leza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollories . . . 
Ouemaduras . . . . • • • • 
Choques, conmociones . . ... . . 
Cortaduras, laceraciones . . . 
Pinchados . . . . . . . • 
P é r d i d a de un miembro . 
Inflamaciones, conjunt iv i t i s , i r i t i s , s inovi t i s 
Fracturas . . . . . 
Torceduras y esguinces . . . . . . . 
Diversas . ' . . . . 
' , v ; _ - .SUMAS. 
i n d u s t r i a s 
Servicios del Estado, Diputaciones o Mun ic ip ios 
Trabajo del h i e r ro y d e m á s metales . 
Industr ias de la a l i m e n t a c i ó n . 
Idem q u í m i c a s . . . . • • • 
Idem de c o n s t r u c c i ó n . . . . 
I dem e l é c t r i c a s . . . . . . . 
Idem a l i m e n t a c i ó n . . . . ., • • 
Idem de papel, c a r t ó n y caucho. . 
í d e m del vest ido . , . . . 
Idem de la madera . . . : . . 
I dem de t ransportes . . . r ' • 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n . . . . 
V i d r i o y cr is ta l . .' . 
Industr ias varias . / ; . ' . • 
Minas, salinas y canteras . . . 
I ndus t i i a de cueros y pieles . . ' . 
. • - ' SUMAS., . 
Causas de los accidentes 
Motores 
Transmis iones . , . • . • 
A p a r a t ó s d é e l e v a c i ó n . . . 
M á q u i n a s herramientas . . . 
Fer rocar r i l es . . . . 
V e h í c u l o s . . . . . . 
Explos iones e incendios . . . . 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
C a í d a del obrero . . .' . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obs táculos . 
C a í d a de objetos . v 
Carga y descarga a la mano . . 
Her ramientas de mano . . . 
An ima les . . . . 
Causas diversas. . . 
Desprend imien to de t ierras, hund imien to 
•: N ú m e r o de accidentes ocurridos. 
Gen. 
49 
M o r . 




P O L I G I A 
SERVICIOS DE POLICIA 
D E L I T O S 
CONTRA L A S PERSONAS 
Lesiones . . . . • • 
Otros delitos , . . " . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . . 
Hur to ; . , . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Otros delitos . . . v . . . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Violación . . .. . . . 
E s c á n d a l a p ú b l i c o . . . . . 
J U E G O S Y R I F A S 
CONTRA E L ORDEN PUBLICO 
Atentados, r e s i s t ènc i a y desobediencia 
. Desacatos . . . . . 
D e s ó r d e n e s públ icos . . . . 














Autoras o presuntos 
Varones 
19 
H é m b r s s 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 
D i a N o c h e 
F I E S T A 
D i a Noche 
V í s p e r a de fiesta 
D i a Noche 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N Í C 1 P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R I . A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas . 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por orden superior . • ' • , . 
Por e s c á n d a l o . . . 
Por cometer actos contra la moral 
Por maltratarse . . . 
Por implorar la caridad . . 
Por amenazas. . . . 
Por sospechosos . . . 
A u x i l i o s 
A autoridades . . 
A particulares 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio . . 
Mordeduras de. perros y gatos . 











por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. 
A u t o m ó v i l e s . • 
Bicicletas y motocicletas , . 
Carros y coches . • • 
A dueños de perros . 










I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
Ninguno 
PERJUDICADOS 
O a l ó r de las p é r d i d a s de 
PERJUDICADOS MATERIAL DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C Í O N Menos 
Jde 1.000 pesetas 
Lugares 
Establecimientos p ú b l i c o s . 
Casas de Comercio . . . • 
Idem par t icu lares . . . 
Edificios en c o n s t r u c c i ó n . 
En despoblado . . • . 
Depto. de materias explosivas 
Idem de c a r b ó n maderas . 
F á b r i c a s . . . . . . 
V e h í c u l o s . . . . . 
Otros lugares. . 
Objetos quemados 
Casas. . . . . 
F á b r i c a s 
M e r c a n c í a s . . . 
Mate r i á l e s de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s ; 
Cosechas. > . . . . • '. 
Montes . . . . . . ' 
Otros objetos. • • . . 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente. . , 
No consta . . . . 
De 
i.ooi a 5.000 
D e 
5 .OOO a 2 0 . 0 0 0 
D e 
20.00I a 50.000 
De 
50.00I a I00.000 
De 
l o l . ooc .a 200.000 
De m á s 
de 200.000 
B O L E T I N D E ' L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO PENAL 
E n / . " de M m o A l i a s 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . 
Idem i d . d e , t r á n s i t o rematados . 
Idem i d . a d isposic ión de las Autoridades, 















a CAI Cfi 
en fD ni. 
33 3 p 
o i f t i r t i c i r s a n i n i 
M, fia fa' sa 
00 
'fa pa 
o-,cu a a a , o. o 
—. p O 
a P a , 
O • Di, i-, O 
o > o 
•I—f 
C - 1 'i l j t>i OJ l>< 
+• Ç-ri N) O T' 
to O 
Y u i . " de Mayo \ c 




• « S£. 
iÇ« de Jun io 




Bajas \ o o; 
Ett I . " de Jun io 






/ i « de Jun io j'»— s 32 




En j . 0 de Jumo 
• f 
O 





Z?« /.0 de Jun io 




En j . 0 de Jun io 
— P 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
j ^ ú m e r o de recluso^ fijos. . . . . 
I d e m i d . de t ransi to r é r a a t a d o s . . . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las. autoridades. 
T O T A L . . . . 
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O >• o 
S '5 
E n 30 de A b r i l 
00 
00 Ü 3 
CU 
ce I 00 t o -
te H-» 
i A l tas 
Y s t luma 
Bajas 




E n 30 de A b r i l 






CO — j o ; 
H-1 co co Suma 
Bajas 
lO rO CO j y ¿ÍÓ Mayo 
<l I tO rf^ i üo HÍ- , ~q I . . tO L O . ^ 00 —-T I . oí 1—1 I ^ J0 ^ A b r i l 
10 
CO I co 
OS I CO CO 
ÍSÍ t-' co co 
co ^ 07 O 
^ G0 Al tas 











E n 31 de Mayo 
co 
rf^ CO 
co co 7?« 30 de A b r i l 
A l t a s 
to te co co 
E n 3 1 de Mayo 
E n 
Al t a s 
Suma 
'Bajas 
i8 BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS i 
Número de reclusas íijas. . . 
Idem id, de tránsito lematadas . . 
Idem id. a disposición de'las Autondades 
TOTAL. •. . 
En 30 abril i Altas Suma Bajas En 31 mavo 
JE (C 3L, u ^ JS. ^ w j j r i*, s 
A rresto .mavor 
(CLASIFICACIÓN 
Por estado civil. 
Solteras . . . . 
Casadas, . . . . . . . . 
Vind;is . • . . . 
TOTAL. 
Por edades 
De Lo a 17 anos. . . . 
De 18 a 22 id . . . . 
De 23 a 30 id . . . . . 
De 31 a 40 id . . . . 
De 41 a 50 id . . • . . 
De 51 a 60 id . . . . . 1 . 
De más de 60 años . . . . 
TOTAL. . 
Por iiistrnA-cián eíeine.itPU 
Saben leer . . . 
Saben leer.3'escribir. 
No saben leer . . . . . . 
TOTAL . . . 
Número de reces que han ingresado, en la prisión 
Por primera vez. . . . . 
Por segunda .id. . . . . . 
Por tercera id. . . . . • .• . . 
Por más de tres veces. . . . 
TOTAL. 
ServÍGÍo de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te » 
Idem de los comprobados (1). . . . » 
Idem de Iqs identificados (2) . . . » 
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7411 841 2696 364 113126778 869 2356 433 10436 
Burgos. 20 de Junio de 1-929.• 
EL ¡ÍÍFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
d a a r d o ( J i m é n e z , 
) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométr ico .con el mismo nombre. 
2) Idem id. dando nombres distintos. 
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